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Республика Саха (Якутия) – крупнейший регион Российской Федерации с высоким уровнем природно-
ресурсного экономического потенциала. Природа Якутии признана резервом биосферы всей планеты, имеющим 
важное значение для выполнения экологических функций глобального масштаба. Система особо охраняемых 
природных территорий Республики Саха (Якутия) является крупнейшей в Российской Федерации и включает 
908,24 тыс. км2 или 30% территории республики.  
В Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) 9 ноября 2011 г. Президент Республики определил 
приоритетные направления социально-экономического развития республики, в их числе – возрастание роли 
экологического сопровождения проектов промышленного развития, в т.ч. непрерывный экологический 
мониторинг, усиление системы государственного надзора, а также расширение работы по повышению 
экологической культуры населения. В рамках развития государственно частного партнерства Республика Саха 
(Якутия) реализует Соглашения о взаимодействии, программы и мероприятия в области охраны окружающей 
среды с крупными предприятиями недропользователями, такими как ОАО «Транснефть», ОАО «Сургутнефтегаз », 
ОАО «Газпром », ОАО «Якутуголь », АК АЛРОСА » (ЗАО), ОАО «Нижнеленское», Госкорпорацией «Росатом », 
ЗАО «Эльконский горнометаллургический комбинат» ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» и др. 
Один из наиболее действенных примеров реализации этих Соглашений – выполнение «Комплексной программы по 
улучшению экологической обстановки в зоне деятельности АК «АЛРОСА» За 2006-2010 гг. компанией направлено 
свыше 2,7 млрд. руб. на мероприятия программы.  
В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду при реализации крупных проектов 
Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики в Республики Саха (Якутия) до 
2020 года усилено взаимодействие с правоохранительными органами, территориальными структурами органов 
исполнительной власти, уполномоченными в области охраны окружающей среды, и муниципальными 
образованиями. В настоящее время в республике реализуется План мероприятий по повышению эффективности 
государственного экологического контроля и мониторинга на объектах крупных промышленных проектов и 
хвостохранилищах [2]. 
Следует отметить, что в Министерстве охраны природы Республики Саха (Якутия) накоплен определенный 
практический опыт организации и ведения экологического сопровождения получен при реализации таких 
масштабных инфраструктурных проектов, как строительство и ввод в эксплуатацию трубопроводной системы 
«Восточная Сибирь – Тихий океан», строительство железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск (Н. Бестях), 
освоение Талаканского нефтегазового месторождения. Специалисты министерства принимали самое активное 
участие в принятии решений в части экологической составляющей реализации данных проектов, усилиями 
территориальных подразделений министерства обеспечивалось экологическое сопровождение, выдавалась 
разрешительная документация. Разработаны проекты долгосрочных инвестиционных программ «Чистая вода» и 
«Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами» [3].  
Важной задачей при этом является применение таких инструментов экологической политики, которые 
обеспечивают реализацию принцимпов устойчивого развития с учетом специфики Арктической зоны. К таким 
инструментам относится возмещение причиненного вреда (компенсационные платежи за причинение 
экологического вреда), финансирование природоохранной деятельности на основе оценки экологических затрат, 
социально-экономическая оценка природного капитала, экологическое страхование, добровольтные соглашения 
природопользователей и органов государственного управления по обеспечению экологической и социальной 
ответственности бизнеса, экологический аудит и др. [2]. 
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